




































手になる校訂版テキスト（Stromata Buch VII und VIII ; Excerpta ex Theodoto 
; Eclogae Propheticae ; Quis dives salvetur ; Fragmente / Clemens Alexandrinus 
; herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Königl. 
秋　山　　　学184
Preussischen Akademie der Wissenschaften von Leipzig: Hinrichs, 1909; Die 
Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte; Clemens 










Alessandrino: Estratti profetici: Eclogae propheticae, a cura di Carlo Nardi, 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４　 C. Nardi, Il battesimo in Clemente Alessandrino: Interpretazione di Eclogae 
propheticae 1-26, Roma 1984.
